



A vallástörvény visszatanulásának gondjai
A kóser étkezés életforma, ami nem csak receptek elsajátításából áll. Ez okozza a 
gondot azoknak, akik felnőttként akarják felvenni vallást, illetve visszatérni ah-
hoz, és ehhez a kóser háztartást megtanulni. A könyv DVD-mellékletét képező 
film erről a visszatanulási folyamatról szól. Készítője az 1990-es években maga is 
végigjárta ezt az utat. A rabbinikus szabályok a tórai törvény pontos megtartását 
segítik. Több zsidó szakácskönyv részletesen leírja az alapanyagok és az étel ke-
zelésének módját. A kóser konyha ismeretei azonban a működő közösségi életben 
a családi szocializáció részét képezik. A családok nőtagjai belenevelődésük során 
a szülői ház gyakorlatából sajátítják el azt. A visszatanulási folyamatot az 1990-
es években az outreach-kézikönyvek hiánya, az ezredfordulót viszont már azok 
bősége jellemezte. Ezek a családi példákból elsajátított rutinokat ugyanakkor nem 
pótolhatják.
A film az ezredfordulós Budapesti zsidóság kóser kulisszái mögé enged be-
tekintést. A vallástörvény szigora az izraelita felekezet irányzatai szerint eltérhet. 
Az összeállítás a különböző gyakorlatokat követő zsidó háztartások konyhái mel-
lett felmutatja a kóser élelmiszerek beszerzési helyeit, a nyári ifjúsági tárborok 
tömegélelmezését, hitközségi konyhák közös rituális étkezéseit, valamint ezzel 
párhuzamosan felvillantja a szentföldi gyakorlatot is. A visszatérés/betérés új 
helyzeteket teremthet, eltérő étkezési gyakorlatokat eredményezve, a tágabb csa-
ládban és a rokoni összejöveteleknél, amiről a megkérdezettek mesélnek.
A film a tórai parancsolatok mentén veszi számba a fogyasztható növényeket 
és állatokat. Olyan dolgokat mutat be, ami a kóserságban élőknek természetesen 
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